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ABSTRAK 
 
ANUNG YUNIHARSO. 2015. 8223118224. Analisis SWOT pada Strategi 
Pemasaran PT. Yakult Indonesia Persada. Program Studi DIII Pemasaran. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisa SWOT PT. Yakult Indonesia 
Persada dalam memasarkan produk minuman Yakult. Metode yang digunakan 
pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, analisis 
Internal dan Analisis Eksternalserta analisis Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats (SWOT). 
Berdasarkan hasil analisis, strategi pemasaran yang dilakukan PT. Yakult 
Indonesia Persada, menitikberatkan pada peningkatan produksi yang lebih tinggi 
lagi, melanjutkan pembenahan internal, disisi lain program-program efisiensi 
perusahaan dan peningkatan variasi tetap dilanjutkan untuk memperoleh hasil 
yang optimal. Produk Yakult berada pada Kuadran I yang merupakan situasi 
menguntungkan karena perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga 
ia dapat memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga mampu menerapkan 
strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. 
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ABSTRACT 
 
ANUNG YUNIHARSO. 2015. 8223118224. SWOT Analysis of Marketing 
Strategy in PT. Yakult Indonesia Persada. Marketing Diploma Study Program. 
Department of Management. Faculty of Economics. State University of Jakarta.  
This paper aims to determine analysis SWOT PT. Yakult Indonesia Persada 
Yakult drink in marketing the product. The method used data gathered through 
questionnaires, interviews, observation and dokumention. Data analysis 
technique used is descriptive qualitative analysis of the Internal and External 
Analysis and analysis of Strengths, Weaknesses, opportunities, Threats (SWOT). 
Based on the analysis of results stating the marketing strategy undertaken by 
PT. Yakult Indonesia Persada, focused on increasing the production of higher 
again, continuing internal reform, on the other hand the company efficiency 
programs and increased variation continued to obtain optimal results. Yakult 
products are in quadrant I, which is a favorable situation because the company 
has the opportunity and strength so that he can take advantage of opportunities 
to the maximum so as to implement strategies that support an aggressive growth 
policy. 
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